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This section can be freely improvised. It lasts about 1 minute with a constant rallentando 
from very fast + dense to sporadic, open and soft until Bar 10
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